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《素问·宝 命 全 形 论》曰:“人 生 有 形，不 离 阴









《灵枢·本 神》曰:“脾 藏 营。”《濒 湖 脉 学》释:
“营者阴血 也。”《灵 枢·营 卫 生 会》曰:“营 出 于 中
焦”，“中焦如沤”。《内经》之意，脾脏乃藏营阴之场
所。《素问·五运 行 大 论》就 称 脾“其 性 静 兼，其 德





气能上升水 谷 之 气 于 肺。”他 认 为 脾 脏 之 阴 多 为 死
阴，需赖胃阳之温煦方能行其脾阴功能。笔者认为





经脉别论》云:“饮 入 于 胃，游 溢 精 气，上 输 于 脾;脾















水湿，致脾 阴 虚 与 脾 湿 并 见。叶 天 士 在《临 证 指 南
医案》中云:“太 阴 湿 土，得 阳 始 运，阳 明 燥 土，得 阴
始安，以脾喜 刚 燥，胃 喜 柔 润 也。”叶 氏 以 脾 胃 脏 腑
之喜恶为基，不仅指出了作为太阴湿土的脾阴必须
受脾阳的运 化 温 煦，也 提 出 了 脾 阴 为 脾 脏 行 使“性






李东垣在《脾 胃 论》) 中 亦 云:“夫 脾 者 阴 土 也，
至阴之 气 主 静 而 不 主 动; 胃 者 阳 土 也，主 动 而 不
息”，“脾 为 死 阴，受 胃 之 阳 气 能 上 升 水 谷 之 气 于
肺。”李东垣重视脾阳而不惟脾阳论。他认为，脾阴
主静，胃阳主动不息;脾阴乃死阴，须受胃阳之气温
化方能转 输 精 气 于 肺。“今 脾 无 所 禀，不 能 行 气 于
脏腑……虽言脾虚，亦胃之不足所致耳”，“胃既病，





















3. 1 益气养阴( 甘淡滋脾)
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“养脾阴 则 以 慎 柔 养 真 汤 ( 党 参、黄 芪、白 术、石 莲
















































清·唐 容 川 于《血 证 论》云:“脾 润 则 长 养 脏
腑。”脾居中宫，执 中 央 以 运 四 旁，即 赖 脾 阴 以 濡 养
五脏六腑、四 肢 百 骸。脾 阴 充 足 则 能 润 肺 金、充 心















作，数欠伸”，乃 因 肝 阴 不 足，虚 热 燥 扰 所 致。肝 为




















“脾居中央，灌 溉 四 旁”，脾 阴 不 足，危 及 四 脏，故 可
通过补脾 阴 论 治 其 他 脏 腑 阴 虚 证。通 过 以 上 的 论
述，希望可以抛砖引玉，以兹更有效地指导临床。
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